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第二: 咸丰九年( 1859) 至咸丰十一年( 1861) 间，涉及五次书籍流通，中国传入朝鲜的书有:《文选
补遗》、《积古斋钟鼎》; 朝鲜传入中国的书有: 李藕船诗集、权彝斋诗二册、《瓛卿文集》。














































( 1862) 正月廿八日事云:“朝鲜李菊人来札，惠奉笔数枝、干姜八两”; ［6］317记同治元年( 1862) 三月廿
七日事云:“朝鲜崔研樵来札并《途中杂咏》七律十二首，惠大简十幅、狼毫二支、真梳二柄、折扇二握、
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The Communication Between Chinese and Korean Man of Letters in
Late Qing Dynasty Based on the Collection of Poems of Korea's Poet
HU Xiao
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract: The Communication between Chinese Man of letters and Korean Man of letters in Late Qing
Dynasty is not just a component part of contemporaneous ecosystem of Literature，but a component part of
cultural exchange between China and Korea． There are a lot of Diaries，Shuttlecock letters and the serial
versifying in The collection of Poems of Korea's Poet，it can be used to reconstruct the detailed Scene of the
Communication between Chinese Man of letters and Korean Man of letters in Late Qing．At that time，They all
use Chinese characters for communication，they are willing to share a common culture tradition of Han
nationality and the concept of Han culture have become a part of their own self-identity．Beyond doubt the
peculiar Forms of Communication，Content of Communication，and Mentality of Communication is due to the
particular society and epoch background in the Late Qing Dynasty．
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